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Toda la corretlpondencia tle dirigirá á nOI1J-
bre del Direct.or. 
I No so devuelven los originales. 
PRIMER ANIVERSARIO 
1). ~amón M. a de BieIsa XosfaIrich 
que {alleci6 el día 21 de Noviembre de 1895. 
= D. E. P. = 
Sus hijos, hermanas, hermanos políticos y ejecutores tes-
tamentarios, suplican á 8US amigos y relacionados la asis-
tencia á. la misa solemne de Aniversario que se celebrará. el 
viernes 27 del corriente, en la Sabta Iglesia Catedral, al to-
que de campanas, en lo que recibirán esp~cial favor. 
II Centenario viertan al catolicismo, ó que se coloquen al menos en una sítuación abiertamente 
favorable á los intereses de la Iglesia, 
DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO y que en los Estados católicos dejen de 
intllJir y dQminar la masonería y el libe-
ralismo, puesto que, continuando los 
Surgió entre algu~os ilustres peno· Gobi~rnos masónicos y liberales, ni po-
najes el piadoso pensamiento de prepa- dría haber verdadera paz, ni serían po-
rar á todos los católicos del mundo pa-
ra concluir felizmente el siglo actual é sibles la prosperidad y grandes creci-
mientos sociales del catolicismo. inaugurar el próximo venidero con una 
espléndida y universal manifestación de Enseña la razón y acredita la eXlle-
amor y de reconocimiento á Nuestro riencia que para el crecimiento en gmn-
Señor Jesucristo J de obediencia y ad- de escala del catolicismo, si no es abso-
!lesión á su R~presentante en la tierra. lutament.e necesario el apoyo de los Go-
Sometido ese hermoso pensamiento á la biernos, por que la intrín¡;eca virtuali-
aprobación de Su Santidad, dignóse apro- dad de aquella divina oLra entraña de 
ba.rlo y bendecirlo mediante document,o suyo fuerza bastante para abrise paso 
pontificio dirigido el 18 de Julio último á través de los mayores obstáculos y 
al Emmo. Cardenal Arzobispo de Bolo- dificultades, es notoriamente eficacísi-
nia; y para realizar tan fecunda y cris- mo semejante apoyo: pues toda idea que 
tia,na idea hánse constituído una Comi- cuenta con la protección de los poderes 
sión en Roma y otra en la indicada ciu- públicos, trae aparejadas inmensas ven-
dad de Bolonia, según manifiest.a la cir- tajas para su desarrollo y desenvolvi-
cular suscrita por el CondeJuan AcquA- miento. 
<lemi y el Marqués Crispoti, Presidente Y eSa verdad, que lo es de simple buen 
y Secretario respectivamente de la Co- sent.ido, confirlllada está plenamenta por 
misión en la ciudad eterna establecida. la historia en 10 tocante á los pr0O'resos 
En el mencionado documento pontifi- de la Religión católica; por que ¿cuándo 
cio, además de lo refer~nte á la aproba- recibió ésta el gran impulso de su pro-
ción y bendici'ón del alUllido pensamien- pagación si no después de la conversión 
to, léese el siguiente interesantísimo pá· de Constantino? y cuándo en España 
nafo. Ulti,mamente con el crece1' de Lo.~ empezó á acrecentarse de más conside-
año., viélUlono.'i ya al fin de nuestros días, rabIe manera, á dest.ruir el arrianismo y 
N o.~ ,¡[/lflÓ illVilll1' de nuevo á Los p"íncipes á informar los ol'ganismos todos del E~­
y pllebLo,~ lorios á e,~labLece1' y mantener la tarlo sino después de la conversión de 
]la; y mo,~ll'a,' á toda,~ la.~ f}tnte. que L" ~qLe- Recaredo? Y lo que acaeció en el Impe-
si de , ·ri.~to es un seguro rinculo de unión, rio romano y en nuestra patria, sucedió 
nutriendo una viva e'~l¡eranza en el Señor también en Francia, donde la con ver-
qUf. ti pl'óximo siglo se ;RQugllrará bujo los sión de Clodoveo fué la !!Ieñal de los 
aU'~/licios rie la .~ltspiroda concordia. granrles triunfos obtenidos por el catoli-
Ahora bien; si el siglo XX, como es- cismo en la nación vecina. 
pera León XIII, ha de inaugurarse bajo Resulta, pues, de lo expuesto, claro 
los auspicios de la suspirada concordia, como la luz meridiana y evidente como 
ent.re los príncipes y los pueblos, para I un axioma filosófico, y, á ma.yor ablln-
que la unión se verifique pr~cisa que los 1 damiento, comprobado POI: la h,ist.oria de 




santa ide~" católica para propagarse y 
difundirse, ~ino absolutamente necesa- . 
l'io, como ya hemos dicho" le es en alto 
grado útil, conveniente y beneficioso el 
apoyo de los poderes públicos. 
¿Yen qué país, en qué nación princi-
piará á iniciarse ese saludahle movimien-
to católico cuyo principal objetivo tien-
da derechamente á destruir y aniquilar 
la masonería y el liberalismo? Si hemos 
de atender á las enseñanzas de la histo-
ria y á otras valiosísimas consideracio-
nes,esa nación nu es otra que la católica 
España. Por eso en nuestro artículo pro-
~rama dejamos consignado que abrigá-
bamos un presentimiento, una dulce y 
consoladora esperanza de que era nues-
t.ra patria la destinada por Dios, como 
en otras críticas circunstancias del mun-
do, para instrumento principal de los 
vastos inescrutables designios de su sa-
pientísima Providencia. 
Con efecto, si abrimos el libro de la. 
historia veremos en él cumplidamente 
demostrada esa indiscutible verdad. 
Fué un día cuando los agarenos, ado-
radores dp. Mahoma, trasponiendo el es-
trecho de Gibraltar, lánzanse en nume-
rosísimas falanges sobre España y, sem-
brando por doquiera la. desolación y la 
ruina, extiéndense por los ámbitos todos 
de nuestt'a Península, hecha excepción 
de dos pequeños territorios, Covadonga 
y el monte Pano, jamás hollados por la 
inmunda planta del muslín: y ¿quién 
contuvo é impidió que aquellas vandáli-
cas bordas invadiesen el rest.o de Euro-
pa? España, la católica España, á cost.a 
. de aquellos increibles sacrificios y...de 
aquellas inverosímiles ha~añas de la su· 
blime epopeya de la reconquista. 
Llevada á feliz remate obra tan jigan-
tesca, España, la católica España, sin 
duda porque en los límit.es del ant.iguo 
no cabían su grandeza y poderío, descu-
bre, conquista y evangeliza un Nuevo 
Mundo, como si Dios hubiera querido 
premiar así los eminentes servicios que 
nuestra nación había prestado á la cau-
sa del catolicismo y los que había de 
prestarle todavía. 
Muy pronto tuvo ocasión nuestra pa-
tria de mostrarse nuevamente escudo fir-
mísimo de los intereses católicos abatien-
do en L epanto el gran poder turco, que 
pretendía avasallar á la Europa entera, 
y cerrando por completo las puertas de 
nuestros vastos dominios á la funesta 
herejía protestante, que tantos y tü.n ho-
rribles e&tragos producía en otros pue-
blos y naciones. 
y más tarde, en los comienzos de es-
ta centuria, Napoleón 1 invade con sus 
ejércit.os nuestra península; pero muy 
pronto álzase ésta briosamente contra 
el usurpador al mágico grit.o de Dios, 
Patria, Rey,y tras titánicos esfuerzos 10-
~ra á la no~t.rp. la.nza.r de su territorio a.l 
capitán del siglo, propagarlor eon sus 
victoriosas huest.es de los principio~ de 
la revolución francesa esencialtf¡~ntfJ an-
ticatólicos, contrib!lyendo así poderosa-
mente á retardar aqní y en otros países 
el triunfo de tan deletéreos principios. 
Hé ahí las crit.icas circunstallcia,s y 
los apurados t.ran~es en que Espa,Jia, ha 
sido como el instl'l1mento de la Proyi-
dencia para prestar servicios rle impon-
derable valor á los altísimos int.ereses 
católicos. 
y para que 10 sea ahora de nnevo hay 
una razón poderosísima; la de que en 
ninguna nacjón del mundo exiHte tomo 
en España un ,partido, cual la gran co-
munión cat.ólico-monárqttica, el Que, le-
jos 'de tener responsabltidad algüna en 
esa innumerable serie de atentados co-
metidos contra la Iglesia, ha 'sido siem-
pre, y es en la actualidau, radical opo-
sición y enérgica protesta contra seme-
jantes odiosos atentados. Energía y opo-
sición llevadas tres veces en 40 años al 
terreno de las armas promoviendo tres 
guerras civiles, verdaderas cruzadas oel 
~iglo XIX, en las que legiones de m~rti­
res sucumbían defendiendo nuestra san-
ta religión; que morir 'por los ideales oel 
tradicionalismo español, es morir por 
Dios, ya que Dios, como el sol en]a 
naturaleza, todo lo llena y vivifica con 
los p.splendores de su 1 uz en la gran can-
sa de la comunión católicomonál'quica, 
r.bnegada y entusiasta defensora de to-
das las salvadoras doctrinas católicas. 
¡Qué nobilísima misión y qué altos 
destinos lo~ de nuestra querida patria, 
iniciando en la esfera &ocial y política el 
moviru !nnto católico del mundo! ¡ Qué 
perspectivas de grandeza y de glbl'ia se 
columbran para ella, á través de la ne-
gra cerrazón que entebrece hoy sus ho-
rizontes, si realiza aquellos altos destí-
nos y aquella misión nobilísima! En Es-
paña fijarían entonces S11 vista los cató-
licos del orbe entero, y sus simpatías, 
Sil influl'lncia y parte de SllS cauda.les aquí 
afiuirán, acaso, para iniciar otro gran 
movimiento, el de la restauración del 
poder temporal de la Santa Sede. 
No terll!illaremos este artículo sin 
ofrecer nuest.ro modesto concurso para 
la piarlosa y fecunda obra de con memo- , 
rar el vigésimo centenario del Na,cimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
La voz del Prelado 
Hemos recibido con mucha sat.isfac-
ción un ejemplar de la carta Pastoral oe 
nuestro amadísimo Prelado, la que, sin 
dejarla de la mano, hemos leído toda 
complaciéndonos en los hermosos párra-
fos y en la riqueza de argumentos de ra-
zón y de aut.oridad que encierra. 
Da principio S. S. Ilma. á la Pastoral 
haciendo sucinta y discret.a relación oe 
las gestiones practicadas en di versas 
épocas para e] rest.ablecimiento de la Si-
lla episcopal, y liltimamellte, para la 
consecnción d~ la Administración Apo:;;-
tólica con caract.er episcopal; y á con ti-
nllación habla de la designación para tan 
elevada d ignirla<l recaída en su persona 
en un elocuent.e párrafo, en donde res-
plandecen la mOllestia y la más fina di s-
creción y gratit.ud, el que no podemos 
menos de t.rasladar á este periódico , ." 
r11f'O fl~:· 
"'A V'"' ~"...,&. 
• La única cousideración que consiguió 
calmar alglln tanto lluest.ro turbado espí-
ritu, fué la que nos hicieron personas 
respetabilísimas, á. quienes en situación 
tan angustiosa hemos abierto nuestro 
corazón pidiéndoles consejo, al contes-
tarnos que hecha la designación de nues-
tra humilde persona motu prop1'io por fl l 
Vicario de Jesucristo en la tierra, el gr;tll 
Pontífice León XIII, entendían ser ésta. 
la volnntad de Dios , ante la cual debio-
mos inclinar nuestra cabeza y pr8l'1t.ar 
nuestra conformidad . Dá.ba.nnos asimis-
mo alientos las lloticiR.s qne de es ta all t i-
gua diócesis teníamos. Nos constaba que 
i ..................... -----------------------
érais 108 represen-t8lntes de una raza que 
por lo grandioso de 8US hazanas, por la 
entereza de 3U carácter, por la lealt,ad de 
sus act,os,por elcnlto queha rendidosiem-
pre á. la familia, á. la p!,\trin. , y á. la reJi· 
gión, merece y ohtiene los aplatl~os de la 
historia, y se hacelpor doquiera acreedo-
ra á los sentimientos de profunda simpa-
tía y especial consideración. Este al to 
conc~pto que nos mereciáis, á la ve? 'lile 
ensanchaba nuestro corazón, le solici-
taba ~mavemento á _vuestra estimauión y 
1\000r: amor y es timación que, alimen ta-
dos por la gracia inherente á la consa-
_ gración episcopal, adquirieron mayor au-
mento ante los repetidos actos de consi-
deración y respetuoso afecto que desde 
nuestra designación para e!lte cargo he-
mos recibido de vosotros, y que han lle-
gado á su colmo con la el1tusia~t,n y ca-
rifiosa acogida que nos habéis dispellsado 
al prdsentarnos por primara vez en esta 
cindad y con las inequívocas muestras de 
respetnoso afecto quo flespués nos prodi-
gásteis, Comprendiendo, sin embargo, 
que no á nuestra persona, que poco ó na-
da vale, sino al minist,ro aunque indigno 
ele Dios, al delegado da la Santa Sede, 
que por eso, al lado del nombre d~ su 
cargo, lleva el sobrenom bre de apostólico, 
al repre~entante en fin de la Igle8ia, se 
han dirigido vuest.ras cOllgrat.ulaciones y 
vuestros entusiasmos, os damos las gra-
cias en su nombre y tamhién ~n el nnos-
tro, siquiera por haber sido el conducto 
por donde llegaban á Dios, á la Iglesia. y 
al Sumo Pont,ífice estas demost.raciones 
de salita alegría y de filial cariño,-
Ent.rando luego en mnteria, ,'iene á 
ocuparse S. S. Ilma. eu l·l importantísi-
mo punto de la fe, ue la. doctrina rl"VO-
lada, refiriendo á grandes rasgos los di-
ferentes medios que la Divina Prnvi ilen-
cia suministró á los hom bl'es para con-
servarla incólume á través de los siglos 
hasta que, descendiendo al mundo el Hi-
jo del' Eterno Padre, con-firl'nó con su pa-
labra las verdades réligiosas y ensanchó 
en gran manera el círculo de la revela-
ción, inst,ituyendo la Santa Iglesia para 
su custodia y defensa. 
Comienza enseguida S. S. Ilma. á ha-
blar de la fe á esas verdades reveladas, 
á esos principios, á esos dogmas confia-
dos á la. custodia (le la Iglesia por S11 di-
vino Fundador y prueba la necesidad de 
esa fundamental virtud con razones po-
~ cr[)sísimas y gl'a,n copia de adecuados 
textos de la Sagrada Escritura, desha-
ciendo á continuación <:on victoriosa ló-
~;ica el neciament.e pretencioso argu-
mento de ser ininteligibles y, por lo tan-
to, increibles muchas de las verdades 
religiosas. 
Ent.ra después á demostrar que no 
existe contradicción, sino antes bien ma-
ra\Tilloso concierto, bella armonía entre 
la fe y la razón; puest.o que uno mismo 
es el autor de ambas, para hablar desde 
luego d:e l·a~ excelencias'de la fe ·manifes-
tada,s dur~nte el decurso de las edades 
en los gloriosos triunfos sobre la igno-
rancia, la corrupción de costumbres y 
la barbarie, terminando con el siguiente 
oportuno párrafo relativo á nuestra que-
rida patria. 
«Sin salir de la historia de nuestra que-
'rida patria, ¿á qué empresas tan glorio-
sasno ha lanzado la fe á nuestro!! padres? 
Cuando por la incuria y flojedad de los 
gobernantes, vióse España sorprendida 
y avasallada por inmensas turbas de fe-
roces agarenos, la fe inspiró á los hijos 
de Covadonga y á los hijos de Sobrar be 
aquellos alientos sobrehumauos, aquella 
energía inquebrantable, ante la cual se 
estrelló el violento empuje de los secta-
rios del Korán, aquella constancia jamás 
desmentida duranl·.e siete siglos hasta 
conseguir arrojarlos de su último baluar-
te la hermosa Grauada, y lanzarlos allen-
de los mares. La fe de una gran reina, 
acogiendo cariñ:>sa las ofertas de un ilus-
tre marino, tenido en las demás Cortes 
por un visionar:o, fu é uno de los princi-
pales factores de ese grande aconteci-
miento, cuyo cuarto ani versario ha cele-
brado poco há con inusitado acuerdo de 
voluntades el antiguo y el nuevo Conti-
nente , » 
y no es menos grande y beneficioso 
el frut.o de la fl!. por lo que hace á la paz, 
bienestar y felicidacl de los individuos, 
familias y sociedades, qQmo]o demues-
t ra nuestro ilu~t.rado fh'. Obispo con vi-
gorosa argument.ación, quien, para no 
dejar lugar á ca v ilac;ones y vanas inter-
pretaciones, manific',t.a la. fiat\1raleza de 
la fe fundán I1o;a. 'ell ¡n.s palabras del 
Apóstol, en las del Catecismo romano ,y 
'. 
LA CRUZ DE SO.BIMtARBE 
-~l'" --; -_. -
, 
en las dos ,gtl~as 't\ _IIoJíco San no ya con 'glacial indifer~Htia ~ JWca ,. " ~ n p, Alfonso hizo , Gray á 8U augus: 
Agustín y Santo T(J.,J ... 03. do des<lén, sino con burlas y e Hí~~t~ ernlino~r~lItregándole objet'Os precios1shnoB, no 
El celo de nuest.ro virtllo~o Prelado imuropias de quien colocª,do está enl la's' s~lo oomo_?uerdos .Ie fumil~ sino por BU valor 
no podiá circunscribirse á hablar única- alt.ura!ol del poder. _, " 1 rí~eco,~ para lieInOfltJ'~n~. A, R., a[, uusmo 
mente de la natu raleza, excelencia. y be- Pero muy pronto los hechos" de~os- ' t~'"PO, la 'veroudera complacencia 'que Ji causa 
neficios de la f t! : así es que se ocupa ú. traron cumpHdament.e rO . a:.~,ertaao Y.~trei- ' ~'.!r.tlb.ncia en l.orodnn, D: Carlos le ' ha regalado 
, , ó ' w~UJlllm'(inte otros dos !!igniflcativ08 abjétot!l, 
seguida en los deberes p(lsitivos y nel!a.- tinente de In. proJlosici n de os díputa-' 
~, El primero, o!:! un magnitico marco de bronce 
tivos que 'sa misma fe nos impone. Por dos carli~tas; pues ante el bochornoso fundido, fúrmndo con trofeos carli~tas y atributos 
eso prueba el imprescindible deber de fracaso tlel empréstito grande, el Go- bélicoB, en donde el Infante puede colocar un per-
instruirse en la tloctrina cr;stianá, ~ien· bierno ' lia tClIido qne apelar al medio que gamino con los hombrea tle toda!! Ills batallaB en 
do de lamentar la ignorancia de ella en desdt:' rlOsamente desechara), ~in du0.a por que so encontró y que personalmente dirigió,man-
las clases ínfimas y en las superiores; que desconocía pór cpmpletb los recur- dando en jefe nuestros ejércitos del Centro y Ca-
ev idencia In. necesidad de profesar exte- sos del país y los sacrifieios de que es tulufia. 
riormente esa misma fe sin vanos t.emo- éste capaz cuando de saJvar It~ ,honra é El segunuo es una magnífica hoja toledana, pa-
res y viles cobardías; y d~l1Ines t ra la rí- int.egridad nacional se tmt.a; lo ciJal es vonada y esmaltaun, entre cuyos primorosos ador-
gurosa obligación de ajllstar Ilnestras mucho de~conocer en un ministerio de no!'! aparecen finísimame!lte ejecutnuaB cuatro ba-
" , 1 l d 1 b' , 1 '.:1 tallas, ,CI,n¡ UI}a tlpli c~dezJl y un gusto que honran, obras a la fe, él las creellClas, señ[t anuo a alt.ura e que nos go lerua presHlluo 
T.i e,n el mns alto grl>do, á la fábrica de Toledo, 
la. inmensa difj~rencia qUe existe ent.re por el más emilie'nte est.n.digt.a de la l'...;)- D. Carlos, al ponerla en manos del Infanto, le 
los buenos católieus y los que, blasonall- paña liberal, émulo, en decir de los su- mnnifeBtó que C'spE'raba in esgrim'iese en defensa 
do de talcs, no ajustan á la fe sus obras yos, del mismo Bismarck. do Espa,fia y do nuestra bSllflE'ra, con el mismo 
ni su modo de procedl'l' ante los ataques El empréstito chico hásc cubierto con honor y glor.ia que ganó para BU nomhre en loe 
de la impiedal1. Y al llegar afluí, no mu chas creces, y el pueblo cspañol ha campos de batallll. 
puede menos el celo del buen Past.or de dadoc?n~lIogal}a " , f¡f~d~Yr}..I~i}'.~~d . '_:('II~;~~"' ,:I;·;'~i':~; '~:P~·~:l!~fbr~,~II.~) 
seruLlar al aborrecimiento (le los fieies .Y pat.J'lótclcO deJo;Jnt :~iJemo~trantl()por . ,,<" .' ',' '. . " . I ,;1', • •. t', " .I~\.' ~ ~ 
esos gralldes pecados de la hla ' femia y inoontrast:ibIEfbln'iret ~!ile',c' sinb ' es a ya'- -<T ....... , "", ~~, - " ' _ •• • ... .- :¡,- :-:" . 
de la profanación de los días festivos" ro de .la ~allgre de sus hijos cua.ndo la Lo que Espana neceSIta··'· 
que tantas calamidades y desgracias patria se ]a exige, tampoco lo es de su{ ~;-. .:/~l~' 
at.raen sobre los pueblos donde aquellos dinero, harto menos valioso que aq\lella l( : .. , ,::-
clominan. Y asimismo como vigilant.e preciosa sang-re. Noble ejemplo de ler'.r~ ~Il • situación porque estamos at.~· 
])astor, da la voz de alert.a á t.odos los tacIo: civi smo ese que ha repercutido c6fi ~ ~s~fido es sum.am~Dte ,grav~, . difici~ $~: 
.fieles para (luPo, no solamente anden muy I sorpl'e~ ::t (> n t.oclas las naciones del con- : :a lWosa, gracIas a ~a un perlCla y blz"U~'" 
'apercibirlos contra los ataqueq que cada I t.i'nentc e:.1l'opeo y con eco simpático en . }p lsmo de los ,go~lerllos de la Reg~~,,~a 
uno Ht'ne rlent.ro sí mismo, como SOll, ]a I alO'una s (le ella.s y que revela á las cIa- ! ~~~ue, atentos solo a la defensa de l~. 'PI-
, 1:) . ' , ... tereses personale>l de SIlS secuaces, ;o' an 
.conellpiscencia de la Cllrlle, la de los OJos I ras que aquel pueblo, generoso y 1l1ag- "'a-bandonado los generales de la N aC!ló~1 
'y la soberbia de la vicIa, sino tarn bien ! nánhno, á pesar de la postrí\Ci011 .Y el hasta el punto <lue de~1,ué8 de veínte 
contJ'a los del lllundo provocador y los I abatimiento en qne le ha.l, s(~mido 60 anti?s (ie paz Db~ encontramos por sU8 :ím-
insidiosos y terribles de los espíritus in- años de f(~gjm en lltl.l'lamenturio,continúa pl'evisiones en peor situación que '~á la' 
fúrna.1es. siendo el pueblo de las viriles energias, terminación de la última guerra, '-
De:;pués de señalar á los enemigos de I de los abnegados flesprenclill.lientos, q6 Dos guerras ci viles enceu<;iida~ que.,ha-
nuestra fe, enumera nuestro Prelado las ¡lOS beróicos sacrificios, en una pa~al)ra. ce~ correr/á t l.!rr~!1,tes la ~~Il'gre del pne;. 
armas de que debemos servirnos para de las ~1':ll1des v~l'ttldes c!vica~ qlle ' ~e'-1 hlo espafio,1, guerra~ qu~t'al vez no exis-
b ' , t 1 d" fi ' ' . t' tieran ~i los gobiernos, 'ate'ntos al c~m-
com ah!' a tantos y an PO( crosos a - I llnpl'lmell sonOlDla llropui y <:ons ItU- plimieuto de su deber, desechaudo las in-
versarios; la \'igilaneia, la oración y los , yen su pl'irativo modo de ser. ¡ fllencias de la ye,'no('rada y del caciqN¡"· 
Sacmment.os de la Penit.encia y Sagrada Yeso qne ha1aga ' uo poco nuestro 01'- 1no, hubieran exall1iuado la moralidaCi d. 
Ellt:a.)'i~tía. . gullo de espaflOles, haláganos : t.ambién ios 'empleados que mandaban á las c('lo-
, Termina el virtuoso Pre19,do su carta. por ,ot.ro COIlCept.O, porque puede apor- nia.s y hllbierau cast.igado con mano fuer-
Pastoral encareciendo la importancia y tarnos del ext.ralljero consideraciones, te los abuso~, chanchullos, irregularida-
nee(~sidad de Jas súplicas al Dios Omni- respetos y simpatías con que antes no des, filtraciones, et~" nombres con los 
potente, esperándolas de · todos y con- contábamos, segnrament'e (101' suponer- que se quiere dulcificar la significaoión 
cluyendo á este fin con estas fervientes nos más débiles y maltrf'chos de lo que ele las J;>alt,bras fraude, engaño y otras 
palabras: realmente est.amos. de ~se Jaez, , ' 
_Además de la patrióti'ca,otranota Silll- . NuesLro credlto, por el suelo, hasta.1 
pática muy simpática para nosotros se pun~o que, despues de ha~er entreg~o cAl concierto general de oraciones que estas almas puras elevan sin cesar al Cie-
lo, unamos también nosot'rol', V, H, y 
A, H" nuestra débil voz, pidiéndole que 
por la sangre preciosísima del Cordero, 
por la illter~esión de la Virgen Inmacu-
lada, por ía de su castísimo esposo S, Jo-
sé Patrono de la Iglesia, y de S, Ramón 
que lo es de esta Ciudad y Diócesis, que 
~n 'la guerra. á muerte que hacen ála Re-
ligión y á la Patria nuestros enemigos 
los hijos de Belial, podamos en día no le- . 
jano dar g'racias á Di08 por haber·nos con-
cedido la victoria, - (1) 
No podp.mos menos de excita.r á los 
que de nuest.ros lect.ores no hayan leído 
ú oído leer la carta Pastoral á que a1n-
dimos, que l)}'ocuren l)f'Oporcionársela 
para nutrirse de la abunclant.e, sana )T 
tan sólidamente fundada doctrina que en 
aquella se contiene. Sentimos mucho 
que la índole ele semanario. de nuestra 
publicación y los interesantísimos y pa]-
pitantcs asuntos que !'le ventilan actual-
mente en lluestra patria y sns posesio-
nes ultrama.rinas, no nos permit.an in-
sertar ínt ,;gro tan hermoso documento. 
Que el Señor concefla á nuestro amallí-
simo Prelado largos años de vida para 




, , .'. ' la rIqueza pre~ente y ·part.e de la futura 
dest~~a en est.o ~el em.~l ~stl~O, es ~ par~ : . en ,8l "1}.,5!-s ,~e la b~nca judílit, es~a nos ha 
te a.ct.Iv.~ que _en ,~~~a, ;t~m'a~o. ~~ .. c,r& ' :~ .c.~'f;JI)l~*'B~ a~~$8 negá~.dose á. prestar-
El .c1ero;" ~~.p~b. l er:ld,~ : ~ '~ w.eno~~.r~cl~d.9.t:·', nOl!, :P9I'que jo.oIQ'O no q.nei:la ya donde in-
}lor la re,,'olnclón, ha secfm(f;1.doamaravl- car sus garras, teme p:lr nuestra sol-
olla el patriót.ico llamamit>nt.o que se le vencia, • 
hiciera para contribuir á dicha opera- , La 1I ~}9n' a:¡'~~inJ~.~~ ' :~rque de8a~en. 
ción ite crédit.o. En las columnas de los dlda~ sus fllente,; de r11} Ilez-. han dejado 
periódicos est.án las cifras que incontes- de pf.o,duci~, Y .para digllli) ·remat.e de es-
t.ab1ement.e prueban ese aserto. te CUanfO, la inmoralidaci, el caC"iquiltmo, 
Allá, en ot.ros tiempos, cuando el ele- el fllovoritismb, la mentira. y la desmora-
ro poseía los bienes que la l."evolución in- lización iufluyendo en todos los organill-
mos de llue:;t.ra. pátria, 
jnstamente le arrebatara., en épocas de ¡Pobre España! con cuanta razón pue-
ahogos y pennrias económicos IHl.ra la de aplicá.rtese aquel célebre dicho de que 
patria, era aquella respet.able cl~se]a cel'es una bestia de carga que cada parti-
primera que ofrecía sus biene:;; para sa- do monf.a d 1m vez-, y aún podía aJiadirse, 
carla de apuros; resultando de ahí qne que el que queda en pie arrea para que 
aquellos bienes, cuyos productos eran el otro vaya ·mds descan,~ado, ¿uo te pa-
en circunstancias normales para el po- rece que es hora de procurar :"acudirte 
bl'e, el menest.eroso y el obrcro, en épo- de en'Jima tan pesada carga.? creemos que 
cas en que el patriotismo lo r1 r. nHt,n~·aha sí, p,)rque no eres merecedora por tus 
servían para resolver gl'llll(lísilll:l.S criSIS vir~udes de servir de cabalgadura á na-
die, , 
nacionales.¡Lool' y jlrpz a l c1pl'o español Pruebas elücnentes de la virilidad del 
que 10 mismo en sus ab :mdn.ncias y pros- pueblo e~ p8ñol esta,mos viendo á di.ario 
peridades fJu e en sus es,::uscr.es y priva- que lJonf'1l ele manifi'esto lo que de él po-
ciones, ha acuclillo siempre á satisfa.cer dría esperarse si e"tn vidl'a bien dirigido: 
con ma.no l)ródiga apremiantes necesi- si sublime ha sido el espectáculo que ha 
dadps <le la l1:lción! ofreeido España á los Oj0s dE' Europa 
¡Loor tambiém á esta nación hiclalga enviando en mediodal mayor :ent.usiasmo 
y grande siempre, a.sí en los días de glo- á lo ,más florido de !l1l juventud á com-
l'ia como en las o~cnl'as noches del in- bat ir en Cuba ('.on las enfermedades y los 
hombres, más sublime at'1U ha sido el ac-
fort.unio! Mel'ececlora es ciertamente de to realizado el últ.Írllo hines con ocasión 
. ser regida por gobiernos mejores que el del empréstito, pues hemos visto acudir 
actual, tan rlesconocedor de los alientos á entregar Sil óbolo á. ese gobierno que 
'" y energías de] país, como de su riqueza tanto ha contribuído á desgobernarnos, 
Lo que la mmona carlIsta del Con- y poder económico. á la misma nación que le ent.rega su san-
greso ,h,abía I>r,e~isto ~ocante ,á dicha l. ' ."," . _ ..... gro, y lo ba entregado á pesar de care-
operaClOn de credlto, hase reahzado al - ---,---- - --.. - --- - - - -- --------------- - ce'r de confianza con el mismo, á pesar 
pie d~ la: letra: Al impugnar llue~t.ros L[I¡.U"'\: UJp1  UJ¡:¡~Áll~e- rro- do;, LuJos los aesaciert.os económicos re-
lIltegelTl\l10S diputados, con la elocuen- u tJ u UIJ ' cientemente comet idos, á pesar de lus 
cia y energía que les caract.crizan, las deseos que tieue de sacudirse la carga; 
le \re'" de auxilios á las empresas ferro- pero lo ha entregado, en primer térmi-J .., Hoy llía 18, se celebrará en la Catedral de ¡;;an d" Z 
'
TI'al'I'a. S y del cont,l'at,o de las ml'flas (le no, para que, como lJO en aragoza Justo, en Trieste, como tOflos lOB años en igual f4;l - '1 1 ' I L' 1 d' 
All'na.'le'l'l, 1l1'Ol)llS1'el'011Illle antes ql,le vo-' una mUjer (e pneu o, no la t.ara. na _ a a 't' '1 cha, el ofi cio funebre de eabo de IIfio por el alma h" b C J 
SU lJ O que com afia en uoa; y en SflgUIl-
tal' esas leyes! que sobre deshonribles de D. Jmm de Búrb6n, angusto p!lclre de D. Carlos. do, para dar un sulemne melltís ti ese 
para la alt.i vez española im plicahan la Oficio~ análogos se celebran en los ani versarioB rr. ismo gobierno que, dudando nel pa-
C;I'u'I'(la de los u'lt'I1nos l'estos de la ]'l'l'Iue de Carlos V, Carlos VI v delluí~ ungn::!tas víct.imas I ' . 1 . 1 h . d p , . 'J - J I tnotlsmo es pafio , en trego a aClen a 
za patria, prefcrible el'éL apelar á un cnyo!'! restos mortales descansan en I:~ catcllral d,e uuestros hijos en manos ne Il>lureros 
empréstito nacional para allegar recul'- trieatina, e"pcr:lndo sn tra .. lado al E::!coriaJ. I judíos á cambio de 1.000 millones que 
b ' , 'd R A. It el Infante n. Alfonso, es quien, \!Oll so- 1 1 h d sos conquesn \Te l11r a Ill'gentesnecesl a- uego e an nega o, lícito y religioso cui.lado, atiC'JI<Io cada afio al cum- I 
des lle la guerra:. esa Iwevisora, acert.a- ¡A cuantas ref!.ex:nnes se prestan y plimiento de e::<o:; piadoso::! deberes. 
da y patriótica proposición acogida fué '" que enseñan·za más grande plldríall sa-
_ _ ___ * * ! car los hom bres CJue tienen en su mano 
(1) ICor, xv, ó7, Para corresponder á 101:! esplélluiJos regalos que : lus destinos de nuestra patria, los aa too. 
,T 
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LA eH UZ DE SOBRARBE 
q-t-le=v=ie;;;:~:"e"::;'r-:;'::a~:"j-z-a-n~d -;"o-E-s-~"'a';';' ~~J-a;;;;- !;;;....l...,;ro--'I-1(-o-,--l-o-d-~e-C-a-vl-t-e-, -y-'-' 1-·a-,-m-a-n-i-fe-s-t-a-ci-0-I1-e-s-d-e---3-.-u--A-la-s-9-d-e"¡'f'~~ 11 oc hc la RLn 11 a 
ciego~ á todo lo que no "e4 l l~ sali, fa.c- 1868, y las post.eriores reformas nos han obsequiará. á las SBIlOl'itas alidonalla!' 
ción e. "s~ QQDcupi::icencias, el logre) de tuido lo de ahora. Y esto es tan eyiJentí- al arte IllU ~ ; :;ál "OH brill a,ntes sercnatn . . 
sus amkiciQ,Des ó la lucha de ri v",l~c!ades, ti3imo, que ,no hay necei'idad de ill s i ~ t.ir 4. o El domingo 22 :í In.s G de la ma-
no ve~l o que puede hacel',;e .y e~perarse más sobre eUo. ¿Y cuáles han sido la... Hana ht Banda rccorrerá las calles de la 
de ll~~l?iíeblu como el ntH~"tro , y DO lo causas generadoras de tamafios males? 
ven, porque ::pio:'!, ha.rto rle sus i!JiC]\\ida- la gnerra. que abierta y solapadamellt.e población tocalldo IIna pI' 'ciosa diana, y 
des, les ciegli a. la par 'que a.bre 1(1;; ojos se ha hecho á la moral influencia d~ l habriÍ disparos de mortero. 
al pueblo y le lIluestl·a el yerdaderu ca- fraife. A las 2 de la tarde y t.ras un pasacn-
mino duu regenoración y vróxima gran- Devuelva, pues, el gobierno á lap co- 1le por la Banda de Música que partirá 
dezll., ~dn la implantación en la. goberna- munidades religioi>8s la inflnencia perdi ,. del ( :080, á su regl'eso á la mi5ma calle 
ción del ,EstAdo de ros principios que sus- da, asesórese de ellas, pero lealmente y tendrán lugar las siguientr.s CORRI-
tenta. esa numerOsa cOffiuuión tradicio- sin ridículas reticenciRts, tornen á ma.r- ' DAS: 
nalista, salva,!ua.rdia del orden, y que char atmónicau.ellte aunados es-tos clos Primera . . De hombres, 3 vueltas com-
aplic'ados' con energía pueden cerrar las grandes organismos, hágaseles intervenir pletas á la calle del Coso á partir de la 
puertas á. la anarquía, al sodalisOlo Ó la . dlrectament.e, sobre todo en las pri~ci- casa de D. Cándido de Baselga que ter-
revolución y restKblecer la tranquilidaJ pales jnntas de innios, padrones, cénulas . 
y el sosie~o on estadesveuturada E~pafia, personales, clasificaoión de rell .ta~, po- minaran en el plinto de salida, adjlldicán-
tan Iílombatida hoy dio. por los eneruigo3 10S'y servicios públicos, allí donde di· dose 3 pe~et.as al primero qne t Cl'mine, 
de nuestra fe, e!lpecialmente por esa in- rect.amente no pueda hacerlo la adminis- 2 pesetas al segundo y 1 al tercero. 
munda s,dta ma!'!ónica. 1.' "'f.rá.eión y' volverá.n las cOfias al f;er y Segunda.. De hombres montados en 
San:o el corazón 1 del puebJo espaciOl, e~tI\,(io de donde nunca debieran haber burl'os con albarda sin acinchar: las mis-
llena todavía de energía sU parte pl'Ínci- salido.» mas vuelta8 é idénticos premios qne la 
psI, E~pAna no necesita más que la re,;- (De Ellmparcil/l) anterior. 
taufación de aql1ello~ principios que ~1l- - 1'ercera. De mujeres con cántaro 
J'ante tantos año" la. hicieron dueña de Gro' nl·ca lleno de agna á la cabeza: dos vueltas y 
IOH nestinos del mundo . los mismos prcmios ql1e las ant,eriol'es. 
Neoesita, en primer térnllDo, un rey Habrá además dif~rcntes (:ucañas con 
que reine y gobierne, porque de ese mo-
do habrá siempre unidad de mira~ en Según nuestros informes, en breve se premio. 
qllien dirija la gob~rnación del Est.ado, iniciarán t.rabajo!'! cerca de la Nuncia t 11- A las 4 de la tarde tendrá lugar la 
y no como ahora que tenemos nueve re- ra y del Gobierno á. fin de conseguir t'l rifa de las scsenta pesetas, á presencia 
y~:-l, uno en cada ministro, Fin. c9nta1- restablecimiento completo d€l los Obi~- de la aut.oridad. 
con los de menor cuant.ia que comienzan parlos de Ciudad R :)(Jrigo, Solsona y Dar'- Durante estas fiestas, Ja música eje-
e:)U los c&ciquillos rurales y terminan en bastro, Dióce!'!is regidas en la actualidad cutará escogidas piezas y se elevarán 
la :'! snbsecret.arías de los Mi nistaríos. por Ad ministraciones apost.ólicas, y que , globos aereost.áticos. 
N,eoesita que lIu8 ,Curtes seau l.a vel'd&!o 8.n mal hora fueron suprimic!as en el lí.l- A las 8 de la nnche terminarán estas 
derlÍ. representación de SU)! inteteses,' e:i- timo Concordato. . , fiestas con un pa::-;.¡c::t1le y luego serenata 
taudo, por t.anto, f()rmada~ por personas Tan laudable iniciativa se debe al ac- 1 l PI 1 . 1\1 f 
fJ UL', elegidas por las fuerzas product.ora.s ti YO .Y celoso dipllt,ado á Corte3 por Ciu- ! en a aza. (el r ercado, con liegos ar-
y Ollll llilludat9 imperativo, v..,yan á. pro- dad Rodrigo Sr. Saoppez Arjon/l., quien 1
I 
tificiales y eleyacióll de globos. 
(~,war por el :'país y no p'ro NIl'na Rua, co- hit petl~tJo el concurso' de los Prelados y •• -
Il' ) ucede e" la actu"llda ..L· a' cuyo firl C:\h!!óos' de las expresadas Dióce3is 1,)801'80 C IC S b ' <lO u ', ,. . uando más animado y concurrido es-
ll ' '( l"mentel' hall d" iler l·Dcomllall·ble'" trabá,;ar' unidos en ¡,P" ro' de tan importan I b 1 
,1 li ) <lO " r. "'" ta a e paseo por los soportales de la VI a-
onu ,los cargos retrjbuído8 . del Elitado, te asunto. ' za del Mereado el c!orningo tlltimo, un 
sillo que no podrán oeselUpefiar niug'lIlo ,El proy~cto que se ·intenta preselltar ! niño de 12 años infirió á otro con un cu-
ein e:,;ta índole hasta tran~cllrridos cuat,ro en narla aumenta el presupuesto de culto I chillo grave herida en Id. ir_gle. 
Ilfins desde Ja ee:o:ación de su Procura. y clero. 'El hecho, que está sub }udice, por la 
Necesita de ... cent.ralización administra- Desea.mos que el éxito má~ complet.,o temprana edad de su autor, se presta 
ti va para dar Ill,á ~id, á los municipios cor.one los patrióticos esfuerz9s de tan ciertamente á bien triste;) comentarios. 
y á las rt!gtnhes, ¡-ompiendo, por ta~to, valios~s gesti~nes. 
f~;;OS t,entác",tos ;del inmenso l'ulp:> Ilama- • • • 
do Madrid que, absorbiendo la vida. de 
los pueblos rurale,¡, hlt. producido el esta-
dO 'anémico eu que se ·ellcuf)ntrllu. . . 
Necesit.a moraliriad eh la adminisf,ra.-
c~ó~1 rectitud e;l. la jU.iticia, amorti,z~­
<!i,)u f:)n lús em pleos y que concluya parla 
siempre esa fUlle~t,a plaga hija del li-
b~ral'i'smt) y consecuencia natural de 
81lS doct.rinas lla.mada caciquismo, foco de 
<?,rrupción actnal y semilla de disturbios ' 
en los pueblos. . ' 
Necesita prot.ección á su agricultura é 
indu..¡tria, qa'e á. pesar. de algunos esfu&r~ 
zos individuales dignos del mayor encll- ' 
roio, son las más at.rasadas de Europa, y 
po~ tanto, no están en condiciones de 
cumpetencia. 
y nt'ce~ita, sobre todo, la restauración 
de la U nidati r~ligiosa, la persecución 
por impía y antipat.riót.ica de la infame 
secta masóllica hasta lograr arrancarla 
de nuestro suelo, porque DO ('abe en la 
nación predilect,a de la Virgen María esa 
secta hija dei,SatanlÍs. . 
E.~to es lo que neeesita E~pana: 'con un 
gobierno que lo implantara., dadas las 
vírtude3 qJle atesora el pueblo español, 
pront? voh~rían á. lucir para nue3tra pa-
tria dlas de ventura . ¿D'~ llrle encont,rar-
lo? volved vuestros OjOi á Venecia ; allí 
est,á hoy dÍt\ la personifieación de estos 
principio,.;, cnyo t,riullfo es el lmico que 
puede sal varnos de la gran catástrofe q ne 
nos amenaza. 
Los frailes en Filipinas 
tConre.I ".n .e eDelOlc.) 
"Los frailes jamás han pretendido ab-
sorberlo todo, COulO a,;eg1l1'an malig~la­
melne S IlS enemigos: millares de lect.f,-
res de El Tmpal'cial han vivido en l!'ili-
pinas al lan() de lluest.ros religiosos, y 
t.odos podrán afirmar, !'Iin temor de ser 
desll1erit.idos, que' con rarí,iml\4 excep· 
cione,;, nUllea ha dejarlo el fraile de nar 
al Oésar lo qUA dal Oé>ial' era, y nunca 
hll. sirio estOl'bo, siuo eficaz allxilio de la 
adJllini~tr'lclfín. La .hi ", t<.>ria de la::; suble-
Va,I}iOlleS filipinas nos sumilli .. ;r.ra datos 
contundentl'is sobre f,l parti enlar. Sielll-
pre que :",e ha a! aca(~o . 'insellsaf~11/~nfe la. 
iuflnellClI10 paternal e IIIterUIt>dlana en-
tre la colonia y la met.rópoli ejereida por 
el fraile, ha sobrevenido violent.ament.E> 
una matanza d€l espan .. leil Ó una Sil ble .. 
vación separatist.a. Ejemplo, lo ocurrido 
el afio 72 en Cavite y ahora en Novali-
che". 
Las reforma~ lmpremerlitadas y la 
expau,;iva potit.ic/\ colonial de la rp\'oln-
ción de Septiembre de 18GS nos trajeron 
Procedente de Barcelona y con objeto 
de pasa.r aliado de,su respetable familia 
unes días N' llegó ay.er á. esta población 
nnestro distinguidCJ amigo el ' ilust.rado 
ca,nónigo de aquella Santa Iglesia. Cale-
dral, D. Anselmo Casasnova.i. 
Sea bien venido. . . -
1I1Í pocos días salieron para la Oor '.e 
lá piadosa y 'distinguida sefiora D. a Vi-
cent.a Porta Altaoja, viuda de Fernán-
dez Cuesta, y el Sr. D. Manuel Gutiérr~z 
Parra, 8apellán de las Salesa:! Reales de 
Madrid, cuyos trabajos literarios sobre 
asuntoil religiosos hemos tenido ocasión 
de leer 'en las columnas de nuestro que-
rido compafieró El Co'rl'eo Español. 
• • • 
Confortado con los santos sa.cramen-
tos y demás auxilios espirituales, falle-
ció la noche del 17 del corriente D. Te-
lésforo Lasala y Subías, propietario de 
esta ciudad y Depositario de los fondos 
mnnicipales de la mi!1ma. 
A su atribnlada familia enviamo:'! la 
expresión de nuestro sentido pésame. 
... 
. * * 
También pasó á mejor vida el jueves 
últ.imo, después de haber recibido los 
auxilios espiritualt~!'I, el honradn alarife 
de esta ciudad D. Manuel Dllarte. 
Reciban su hijo D. Manuel y demás 
familia el testimonio de nuestro ~incero 
sen ti miento. 
Descansen en paz ambos finados. . _. 
De los señores profesores de música 
de est.a ciudad hemos recibido atenta ill-
vit.clCión, que agradecemos, para la so-
lemnÍsima función religiosa quc, en ho-
nor de Santa Cecilia, tendrá lugar ma-
ñana. Junto con la invit.ación hemos re-
e ibido también el pl'ogra1l1a(~e los demás 
fu~t{ljOS con que tratan de solemnizar el 
dü el e Sil s'LIlt,a Patrona, debiendo a(l-
vCl' tir ·!]l1e en 1L!]uel no figura la mi sa 
que en la. Iglcsia Ilel Colegio de San Vi-
cente de Palll se celebrará á las ocho 
(le la mañana, COIl a:.ist.cncia dcl sext.eto 
que tan acert.allamente dirige Tluestro es· 
timado amigo D. Francisco Gascón. 
Dicc así el programa: 
1. o El día 21 y á las 12 del día da-
rá la Banda un pasacalle, y en los PUH-
tos más cént.ricos habrá disparos de 
mort.ero. 
2. o A las 6 de la tarde será llevarla 
procesionahncnte la imá¡';'en Ile la Santa 
(lL~~de la Casa (le Amparo .¡, la Ig'lesia de 
las Escuelas Pías. 
-. -
El día 28 del actual se incorporaráu á 
fila.s los reclutas del actnal reemplazo 
pertene::;ieutes al cupo de ¡a. Península. -. -
Seglln nuest.ras noticias, días atrás pre-
sectóse en esta plaza alguna partida de 
vino mezclado de noci va sustancia colo-
rante, no sabemos en qué proporciones: 
funJa.damente presumimos que la tal 
sustancia fué usarla por los cosecheros 
ignorando su noci va calidad. 
De todos modos, bueuo será advertir-
les que para obtener clases selectas de 
vinos no deben reeurrir á otros medios 
que á una escogida selección de u va y 
preparación 4el mosto, absteniéndose de 
adicionar materias de1lconocidas distintas 
de las naturales cont.enidas en la 11 va. 
ExcitalJlos asimismo el celo del sefior 
Alcalrle para que ejerza la . más exquisita 
vigilancia p fin de que no se venda al 
menndeo vino mezclado con sustancias 
nocivas. . . .. 
El vierlles próximo 27 del corriente 
tennrlÍ lugar en la Sant.a Igle,;ia Cate-
dral, :\1 toque de campanas, el primer 
aniver"ario por el alma del que fué en 
vida Iluestr ,) clist,ingniflo amigo D . Ra-
món M . ..a ele Bielsa, fallecido en igual d '~a 
del año inmediatamentE\ anterior. ...... 
Nnestro quericln amigo y correligio-
nario de Hne,~ca, D . Cárlns nltIllO, rico 
propietario y doct,or en FliTlUacia, fué 
viaticano el mediodía de ayer . 
Mucho celebraremos sn total restable-
cimiAnto; y para obtenerlo, si á su bieu 
espiri t. ual con viene, hacemos votos al 
Altísimo. -. -
El Sr. Benet, concesionario de la t.rai-
da á esta poblaeión de aguas pot.ables, 
coro.ll11ica su pro n t.a llegada para em pe-
zar ¡os trabajos .Y dot',ar á l1llt.'stra ciudad 
de \lila mejora tan impor tante. 
Deseamos se con firmen los propósitos 
que anuncia, con objeto de que pront,(l 
sea '111 hecho proyecto tan beneficio so y 
puecla dar:)e ocupación á loE. braceros de 
esta población . 
Cuba y Filipinas 
No son hoy tan opt.imistas las impre-
,.;i(lne~ de la~ do!> gnerras coloniales como 
lo eran toclo!> est.o~ rlia>:. 
1..:-\. e,.;pecie de paralizanió'\ que, en de-
cir de algunos, sufren las operaciones 
-
------_.- .. _-----
, e1l 11\ grau An t.iIla y el pl'IJon hle l'E'g r eso 
del Ge neral Wey ler á la HaIJIWa, prodll-
cen e11 cierta", gentes desali entos y pe¡.:i-
mi 'mos que, aunque algúo tan to exage-
rados, pues no puede negarse q no la 
excesiva prolonga.ción d€l la guorra cn-
bana, aparte de lo di spendioso qn~ pfl,rfI, 
la nación resu lt a, pued e traer para és-
ta graves complicacioues interiore~.) x-
teriore .. 
Tampoco tienen mucho de satisfacto-
ria;; las noticias del Archipiélago filipi-
no; pne:) si se exceptúa la vict.oriRt - bt.e-
nida por I,llestl'a~ tropas en Binftccyan 
rechazando al enemigo que se retiró 
con 500 baja!'!, t.odo lú de'Uás q nA rela-
cionado con dicha colonia nos comunican 
la1l últilUa¡ noticias revis te no lJoca gra-
vedad. 
La forzosa retirada de Blanco cou :!OO 
bajas ante las posiciones de N ovelp t,a 
atacan a por aq llel, quizás i mprudell te-
mente, dados las esca¡.:as fuerzas <: on que 
efectuó el atag ne, lo ptlligroso y bíen 
fortificado de dichas pOlliciones y la fller-
za, extensil'JJl y apoyo con que enpntllll 
los insurrectos en las provincias de Ca-
vite, Batangas, Bulacáll y Lalllgnua , 
síntomás son nada tranquilizadores hoy , 
pues revelan claramente que la insurrec-
ción de Jos tagaloll no va. tan de captt 
caída. como nuestro patriotismo 16 desello 
y nos lo habían hecho suponer ,los rir-
ganos del Gobierno -. -
A los anunciantes 
Ohlll(ado. por la. pre.erlpelone. 
de la lel' de 30 de &I;OI.t •• l' el Re;;la-
mento de ea de 8eptlemhre últlmo., 
&enelOo. que delOandar lit euant ••• nOM 
¡ ... nren eon .U8 anunelo. dlt":& e¡"ntl-
moa de pe.et. por ead,. 10.ereléD, «'10 
eODClClpto de Iml,ue.to de tlm.re. 
Santoral y cultos 
Domln". ee- Santa Cecilia, vg. ~. San 
Filemón, már. 
La misa de alba en el altar de la Sa("ada 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. ~n la 
misma iglesia á las 7, 8, 9 r tI misas ae hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de IlIs Mi-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia ::i las 7 y '12 misa Repara-
dora al S. Corazón de Jesús. 
Todos los dí.s festivos salede San Bartolo-
mé el Rosario de la aurora, cantándose por 
las calles de !a población, y ¡¡"eguida misa 
rezada en el altar de Ntra. Sra. oel Pilar. 
La Archicofrada del l. C. de María cel e-
brará los cultos de mes; por la mañana á I:¡s 
siete mi~a de comunión gelleral, á las 'nueve 
misa solemnt:: y por la tarde á las cin co 105 
ejercicios de costllmb,·e COIl sermón y e:<.-
posición . . 
Hora Santa en la Iglesia del Inmacul ,¡j,) 
Corazón de María á las cillco. 
Hor:l salJta en la C:lsade Amparo de 4 á ~ 
Je la tarde. ' 
LuDe. e3- San Clemer.te m¡ír. y Sar: 
Luc recia "g. 
Alarte. e.a.- San Juan de la Crt/{ cOllf. 
Hléreole. e&- Santa Catalina, vg: y 
mártir. 
.Jue.·e. e6- Los Drsposorios de Nurslra 
St/iora. 
"Ierlle. e,- Santos Facundo y Primi-
tivo, márs. 
Séhaclo es-- Santo, Grt'gorio, Esteban 
y comps. m:írs. 
En la iglesia del I. C. de ¡\i3ría, á las siete , 
mi :,a de los archicofrades. 
Gran competencia en esterus 
RAl\ttÓN MIRANDA (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO, n" 10. 
Para todos toca y es llOra. ya de que 
se venda la cst.era barata. Todo el m 1111-
do pu cde es terar. No hay quien coml,ita 
:í esta casa. 
Precios de Jas esteras, colocadas elJ 
las habit.aciones: 
Estera sencilla de colores á ptas. 0'40 vara 
Estera doble ,. á " 0'45 » 
Estera doble blanca á» 0'55 " 
Cordoncillo esparto á.,. 0'75 » 
Pita de 1. a á lO (VSf) » 
Batavia superior á » .1 ' ]0 » 
'e reciben encargos para fuera de la lucnlitlad . 
BA RI,IARTuo:-Imprent.a tIe JellÚs C.orrales. 
- , 
, 
LA CRPZ DE SOBRARB~ . ..,:. '" . ' , 
----------------------------------------~~----------------------------------------------------~------~--------
SECCCIÓN DE ANUNCIOS 
4_ ._. ' . _._- ---- - - - - .- - . -_ ..
DOLOR 1\EUlIATICO ~ ~A CA TALARA 
Diez años ele experiencia nns per'milen asegurar quP. ~u cllracilln ~ V.m •• ili ......... r_ eo •• r. I.een ..... p.lm .... . 
es infaJihie con el liSO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu- 1- o Domlelllo .-,.al e. H.a.CEILO.a. 
. . I C' M' l' f fi I ~.S Es !a CompaiHa más genuinamente espal\ola y la más antigua .entre éstas. Conviene merosos testimonIOS (e ,,,res. el ICOS y en.ermo!'; con lrrnan su )on- O:-g con prontitud los siniestros y hs paga inmediatamente Tiene prl __ ••• ee .... ..-I-
dad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciones r'etl- ce'~ cas que ninguna otra. á no haberlas rebajado estas all~ donde opera L~ V&TAI .. A • .&~ , . = ~ Todos deben asegurar porque el fuego es un enemigo oculto que viene cuando menos 
matlCaS. U Q se le espera, pero ninguno debe hacerlo sin antes verse ó consultar con el 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España LLI ~ Comisionado pral. de la misma en esta provincia y primer repr~seDtantl 
Venta al por mayor par;;¡ Aragón: ~r('~. Hios ~el'ma~os, Farmacia, C()so-~~!~AGOZA. CIC~ D. PASCUAL AGUSrIN. 
Al por menor en Aragón, en las siguientes farrllacJ:ls : BAIlII"!'TIHI, CAsr~J.LVI ,- ;2 d La Se 4 2 o 1) b t 
Benabarre, Piniés.-·Boleaña, Canalda.-Gl'áus: nús('II.-H/II~.~c,z , L. Camo. -··Jaca, UJ ~ (0, , • - ... ar as ro. 
Ga~cia.-Monz6n, Casa!l.-Tamarile, Bañeres, yen las principales del resto rl e ~:s- e S' •••••••• 
pana. ~~ CENTRO FUNERARIO 
B~NCO VIT~LlmO D~ C;'TUJllN' ~j 
COMPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FU! o 
Gra. depm.lt.o de elija. _ert.orl •• al por ... ,or, meDor 
T()MÁS de LATORRE 
Domicilio social, ANCHA 61. OARCI!:LONA ;-2 ~ 
CAPITAL D .... GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS ce E 
Capitales asegurados hasta 31 Diciembre 1895 Ptas. 100.054.418'751:; ~ 
Sjniestros pagados hasta igual fecha. .." 4.596.684'5S! 
~.n todas las provincias tiene esta Compañía española delf'gacioues y personal : >-
para fomentar el seguro sobre la vida que tan útil es á las familias. oC 
Oelegado en la provincia de lIUESCA, DON GENARO PRADtLS. :1: 
E~II'I efllllro ~e ehcarga de ~ml}rlajllr v cor·er grali~ la~ t.lili/leflCill~ prupia~ Ile enlierro!¡. En el M 
encuentran la,. caja!4 mito¡ harala ~ , m;i!l .Óli da.¡ y que lIIá~ rtl!Cio¡len á la 111I1II6.lIul, no lenit'ndo rinl .1 
Itaralllra y hilen S,U!!to. flor lo IJ'lé. y á lin lit> no !!~lir engañado,¡, ante.¡ de hacer ai'I~le con nill~Ílr 
olro eslllhler.imienlo hay q.le vj,¡ilar el vari:llli .. imo !Curtido tlue en citja~ t.le aCf'ro, hierra galvaaiza"" 
y m:l4ll'ra, y la rnllgllllica ~erie de adorllo~ de lctda,¡ cla.e,¡ detllle lo,¡ ma!! Injo!4os ha!!la 1001 de su •• 
~encille1. , pxi~len á di"fl0!lición de nueo¡lrll ncomero!la cl ien~la yal flúhlico en ~eneral. Tamhlén se 
encargan lapida .. morlnorj;¡,. t.leslle lal! ma!l sencilhl!l hlll!lla la .. de mi,¡ lujo. liara lo mlal ¡jene relacio-
ne!! COII lo!! Jlrinciflalll!! lOarlDuli,tl;e. de \ladrid, Barcelnna y ZlIrag01.ll. Cuanto!! eMllrgos ~  reciben 
de la ciut.lot.l Ó de ru~ra, ~e .. irvl!n con prontilud. e.¡mero y economía. . 
¡NO ~~QUlVOCARSE! - Argens(lla, 5, - BARB.\STRO 
E~ le E.¡lal.'eeimit'nlo no lienl'l agenle~. Sub-delegados era el partidn de UAIlOASTHO, SEÑORES W. JOAOUn PUIG 
y HERMANO ~ 
C.A..LZ.A.. • )0 
Se ha recibido un gran s!lrtido para la pl'escnte temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
DISPONIBLE 
IARIA110 LAFITA, --Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO 
LA PUl\TIRARIA ECOl\TÓlllCA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frente al pa~o de Serrate, á cargo de 
SIN COtlPETENCU 
Cirilo Valdovinos--Bar bastro 
SIN COIPBTENCIA En este acreditado e~tablecimienlu hallarán el" público barbaslren~e y lodos los vecinos 
AZULEJO BLANCO D .~ VALENCIA de los pu~blns ~omarCaflO:l, un gra~dios() y var.iado dep4lsilo tI~ C~ja ... mortuorias de !oda~ 
1 1 P , ) clases y dlmenslunes, en acero y hierro galv3ll1zadn. ele las pnnelpalt's casas de Es;>ana, y 
LÁPIDAS 10RTUORIAS :) L 11) la HI H de madera, cllnslrllhlas en ~icho establecimiento; así COIOO también un gran surtido en ale-
A 67 REALES EL CIENTO gOl'Ías concernientes á (>sle ramo, tocto á precios muy económicus, de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante ' 
1 •• "pe •• e.eI8, &, l" •• mole., 
ZARAGOZA. 
In1iependencia, 5~ ~fármoles, 
ZARAGOZA 
TOllos Clltllltos encargtls se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
dos sin demhra al punto ó sitio ,tonde se indique. 
NOTA.-Para los pedidos dirif(irse á Cirilo Valdovinos, cctlle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Barbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
n"p.-e • .,.t •• te .,. Har .... tro, y 4 los señures Justo PU~' ol, ('alle de Monzon, y Miguel Castillón (a: Veleta, Plaza de la 
MARIANO· L ACAM B AA CandelOiria. 
(;R,AN fONDA NACIUl\AL 
DI lilRlA110 '~&U~tlR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amup-bladas para Sres S¡¡cel·dotes, familias y pel'sonas distinguidas. 
El precio es de cuatrc) pesetas dial· ias~ y pasando de t 5 dias á precios convenciouales. 
Tambien hallarán platos esquisitos á raciones á precios económicos. 
Especialidad f!n banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. DISP.ONIBLE 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiestrl estará abierta la fonda hasta las dos de la mclñana. 
LA FRATERNAL BARBASTRENSE 
SOCIEDA O LOCAL DE SEGUROS COITRft.-. ..... I .~ 
~SrrABLEcIDA I)EFINITIVAMENrr.~ EN BARBASTRO,'~ . . 
~" •. ., l ' · il~~. ~}~~~.~.!i 
Esta Sociedad que cuenta á la fe : .ha . 
ponsable de :1...:1..58.800 peset~~ 
asegllra~os dentro del polígono de nuestra ciudad, con más la exislf'ncia cra Caja, crédilo á cobrar y el Yalor 1 ';{~lai~;~~~~~l 
la indemnización lie los siniestros por efectos muebles y edilicios. ~ 
Sus primas no son comparables con las de cualquitra compañía, pue~ son excesi\'amf'nte más económica 
Bomberos, que pondrá al servicio de sus asegurados al punlo de declararse UII inctndio en ~\JS edificius; y 
mo ésta los convenga con Ir.ás prontitud, y los paga inmt'diatamente ó los repara por étdminislración, segú ··W~~~~iji;i;?;-:;-
.OJO BARBASTRENSES' Fijaos en que esta ~. 1 • lercses y los {'~ la lf ~~~~~~~ 
tes consultar con los encargado~ de la tal Sociedall, en su domicilio calle uel Coso, númerc "--'-.=-- . . .:..:..=.....=.. "-'-~ ~=J 
==..,..,.-'~:¡:=-~~_.. .= - -
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